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Abstract The supercritical dispersion has been discussed to put the Quan旬mcatalyst on d巴V巴lopment
stag巴withemphasiオngboth on凶凶sonicdispersion technology for strong aggregation particl巴andon 
design catalysis synthesis system. 1t has been successおlyexamined that the Quantum catalyst is 
5戸1thesiz巴dbyn巴wlyproposing iTP supercritical dispersion巴quipmentto achieve more than I billion times 






























































































(2.4) Wj(T) Wo邸 p(ーαkjT)
さらに、標準触媒sとして、 1時間後の残留濃度 Ws(1巧智j
が 1%と市販光触媒では最大級の光触媒効果の ST-01を用
いることにする。 1時間 1%の残留濃度を式 2.4に代入すれ
ば、次のような簡単な表現式となる。
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Fig.2.1 Quantum catalysis TX 5Gn reaction velocity 






















Fig3.2 Schernatic cross-sectiol1 view concept ofthe 





















Fig.3.3 Schematic botom view of the 


















































(a)従来型振動子 ∞nventional radiator (b)iTP 振動子 iTP radiator 
図3.4 従来型振動子(a)とiTP振動子(b)の超臨界分散状態の比較
Fig. 3.4 Companson ofthe supercritical dispersing state ofconventional radiator (a) and the iTP radiator (b) 
121 超臨界分散装置に関する研究
表 1iTPの種類とチッフ。形状
第 1放射部 第 1放射部 第2放射部 第2放射部
端面面積上ヒ 放射電力比チップ名称、 直径 端市 (凸部) (凸部)
第2放射部/第 l放射部 dB 
mm 面積 mm2 直径 mm 面積 mm2
1 従来型 36.0 1017.9 
2 iTP OdB 36.0 508.9 25.5 508.9 1.000 。.0
3 iTP 1.5dB 36.0 421.6 27.6 596.3 1.414 l司5
4 iTP 3dB 36.0 339.3 29.4 678.6 2.000 3.0 




























































(a) iTP OdB 
(b) iTP 1.5dB 
(c) iTP 3dB 
図3.6 iTPチップで発生する超臨界場
Fig.3.6 Supercritical field generated by iTP OdB chip (a)， 



























4倍のチッフ。を iTP1.5dBチッフ:第 2放射部の電力が第 l
放射部の電力の2倍のチッフ。を iTP3dBチッフロと呼ぶ。
4.2 iTP振動子の挙動
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